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A method of liquid-liquid extraction of metal complex with mo1ten naphthalene 
followed by solid-liquid separation has been studied for the trace analysis of 
meta1. APDC reacts with copper， cobalt and bismuth to form water-insoluble 
complexes， which are easi1y extracted into mo1ten naphthalene. The extracted 
mixture of metal complex and naphthalene is dissolved in dimethylformamide. 
The absorbance of the solution is measured against reagant blank at the given 
wavelength and the trace amounts of copper， cobalt and bismuth are determined 
spectrophotometrically. The various effects such as pH， amount of reagent and 
naphthalene， digestion time are discussed. These complexes are stable in both 
naphthalene and naphthalene-dimethylformamide solution. 
1.緒言 著者らは金属とAPDCとによって生ずるこれら金属
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Fig. 1 Absorption spectra of APDC and 
metal complexes in naphthalene-
dimethylformamide solution 
Cu: 30.μg; 0..2% APDC: 1，5m.e; pH:4.3 
Bi : 90.μg; 0..2% APDC: 1.5m.e; pH:4.5 







--9.0，ピスマスの場合は， pH 2.7----9.0.， コパルト
の場合は pH0..3--9.0.で一定の吸光度を示すことが
わかった。したがって， 銅の場合は pH4.3. ビスマ
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Fid. 2 Effect of pH on absorbance 
Cu 30μg ; 0.2% APDC : 1.5m1:! ; 
Wavelength 434nm 
Bi : 90μg ; 0.2% APDC : 1.5m1:! ; 
Wavelength 358nm 
Co : 36μg 0.2%APDC 1.5m1:! 
Wavelength 402nm 
Reference Reagent blank 
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Fig. 3 Effect of reagent concentration 
on absorbance 
Cu: 30μg; pH:4.3; Naphthalene: 1.5g 
Bi: 90μg; pH: 4.5; Naphthalene: 1.5g 
Co: 36μg; pH:4.5; Naphthalene: 1.5g 





































Fig. 4 Effect of addition of naphthalene 
on absorbance 
Cu: 30μg ; 0.2% APDC : 1.5m.B 
Bi : 90μg ; 0.2% APDC: 1.5m1:! 
Co: 36μg ; 0.2% APDC : 1.5m.B 
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Fig. 5 Effect of addition of buffer 
solution on absorbance 
Cu: 30μg ; 0.2% APDC : 1.5m.& ; 
Bi: 90μg ; 0.2% APDC : 1.5m.& ; 
Co: 36μg ; 0.2% APDC : 1.5ms ; 
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Cu: 30μg; Wavelength: 434nm; pH:4.3 
Bi: 90μg; Wavelength: 358nm; pH:4.5 
Co: 36μg; Wavelength: 402nm; pH:4.5 
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Fig. 7 Ca1ibration curves for metals 
0: Cu; Wavelength: 434nm;0.2% 
APDC: 1.5ms pH: 4.3 
.: Bi Wavelength: 358nm; 0.2 
% APDC :1.5m'&; pH: 4.5 
(): Co; Wavelength: 402nm ; 0.2 
% APDC: 1.5m.e ; pH : 4.5 
Reference: Reagent blank 
μg， ビスマスでは 10"-'170μg，コバルトでは 5"'-'75 
μgの範囲内で、直線関係が得られたD また検量線より
えられたモル吸光係数，感度，精度を Table1に示す。










Table 1 The precision of metals 
乱1etals Ca1ibra tion curve |Mol-印刷町 1 Sensitcimvi-tzy ) Relative standard Cppm) C.e・ mol-1・cm-1) 〈μg・ Deviation C%) 
Cu 0.3"-' 5.0 1. 19XI04 5.36XI0-8 1.98 
Bi 1.0"，-，17.0 1.21XI04 1. 73XlO-2 0.62 
Co 0.5"-' 7.5 7. 6XI03 7.83X 10-3 0.59 
Metals 
Table n The Precision of metals 
Cu 
Bi 
Calibra tion curve 
Cppm) 
0.25"'-' 5.0 
1.0 "，-，28.0 
|Molar…ml (8・mol-1・c -1)
l1山 l
7.8X103 
?
?
?
?
?
? ???
?
??
?
?
??
?
?
?
?
? ?
?? ?
?
?
?
?
??
1.35 
1.46 
4.結語
Relative standard 
Deviation C%) 
解したナフタリンに抽出され，分光光度法によって定
ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウムは各種 量できることがわかったので，これについて種々検討
金属イオンと反応して水に不溶性の安定な錯体を生成 し，銅，ビスマス，コバルトを定量するための基礎的
する。これをクロロホルム.MIBKなどの有機溶媒中 諸条件を求めた。実験結果，精度，感度ともにすぐれ
に抽出し，その抽出液中に含まれている微量金属を分 ていることがわかった。
光光度法あるいは原子吸光光度法によって定量するこ
とができる O 特にこの試薬は高い感度と精度をもって
いるため，試料水中の徴量重金属の定量に広く使用さ
れ，応用されているO 著者らはこの試薬をナフタリン
抽出法に適用したところ良好な結果をえた。この試薬
は各種金属イオンと反応して安定な錯体を生成する
が，この中で銅，ピスマス，コバルト錯体は高温で融
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